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İsmail Habib Bey
RAGIP BATUMLU
Gazetelerde okudum. İsmail Habib Bey vefat etmiş.
Sütunlar arasında küçücük bir yer işval eden bu haberin, haddi 
zatında memleket ölçüsünde bir şümulü olduğu muhakkaktır. Zira İs­
mail Habib, Türk maarifinin kıymetli bir emektarı olduğu kadar, ede- 
biyat-ı cedidemizde kendisine mevki yapmış bir vatan evlâdı idi.
Fakat ben burada, O'nun maaıifçiliğinin ve edebî cephesinin tahlili­
ni yapacak değilim. Buna sütunum müsait olmadığı gibi, kendimi de se. 
lâhiyelli göremiyorı m. Maksadım - teşehhüt miktarı da olsa - feyzinden 
nasibedar olduğum Mefhumu, hürmetle anmaktır. Satırlarım, kendisi- i 
ni tanıyan ve seven hemşehrilerimin kalplerindeki hatırasını tazeleme­
ğe vesile teşkil ederse, bu da benim için ayrıca haz vesilesi olacaktır, j
Mumaileyhin Adana'da geçmiş uzun memuriyet yılları var. Fa- i 
kat O'nun buradaki memuriyeti, bir masa basında oturup emir vermek 
ve evrak imzalamak şeklinde akıp gitmemiştir. İsmail Habib Bey, Maa-, 
rif Emini olarak memuriyet hizmetine devam ederken, münevver bir 
memleket çocuğu sıfatiyle de cemiyet, içerisinde fikir mücahitliği yap. 
mışiır.
İyi bir edip, güzel kalem sahibi bir muharrir olduğu kadar, kudret­
li bir hatipti de. O'nun daima «Aziz Adanalılar» diye başlayan hitabe-j 
leri, dinlenmesine doyulmayan menevî ziyafetlerdi. Millî bayramlarda, • 
şerei günlerinde, büyükleri anma merasimlerinde O'nun kürsüye çık- ■ 
ması dört gözle beklenirdi ve şayet bir mâni zuhur eder de merasimde 
bulunmazsa, toplantıdakilerin üzerine adetâ hüzün çökerdi.
Kurtuluş bayramlarından birinde idi. Çok soğuk bir havada. Sa­
at Kulesinde yapılan bayrak çekme merasiminde O'nu dinlemiştik. Söze 
başlamadan önce soğuktan titreyenler, hitabesinin sonunda, mânevi 
hazzın lâtif hararetiyle ısınmış olarak dağılmışlardı.
İsmail Habib Bey, bir aralık mebus da oldu. Lâkin O'nun, politi­
kayı sevmediği çabuk meydana çıktı. Zira (Türk Teceddüt Edebiyatı 
Tarihî) gibi eşsiz bir eseri kütüphanemize hediye eden İsmail Habib'in, 
mebus olarak bir hareketini göremedik. Zaten siyasî hayalı da uzun 
sürmedi. O, yine kalemine, asıl sevdiği ve değerli bulduğu fikir hayatı­
na döndü ve orada yavaş yavaş eriyen meş'ale gibi söndü.
Şüphesiz bu millet, İsmail Habib Bey değerinde başka evlâtlar da I 
yetiştirmiştir. Fakat bunların sayısının bir kaçı geçmediği de muhak-! 
kaktır-. 1
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